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 الباب الأول
 المتوسطة الإرشاد الإسلامية من المدرسة السابع الفصلتعليم اللغة العربية في 
  ۹٢٠١-۸٢٠١ الدراسية السنةبانيوماس في  وتبورووكر 
 
 خلفية المسألة .أ‌
اللغة‌ىي‌آلة‌إتصال‌شخص‌مع‌شخص‌آخر‌و‌تكون‌وسيلة‌موصلبت‌بتُ‌  
العوالد‌ىام‌التي‌يدكن‌أن‌‌لرتمع‌الأمة‌واحدة‌و‌أمة‌أخرى.‌اللغة‌ىي‌واحد‌من
تعليم‌اللغة‌العربية‌أجنبية‌مهمة‌‌،لذلك‌.يقوى‌العلبقة‌و‌يخلق‌التفاىم‌بتُ‌الأمم
لأن‌‌1جدا. ‌كي ‌يستطيع ‌أن ‌يواصل ‌مع ‌الغريب. ‌واحد ‌منهم ‌ىي ‌لغة ‌العربية.
مثل‌العلوم‌الدينية‌أو‌العلوم‌الآخر.‌اللغة‌العربية‌أيضا‌‌،اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌العلم
‌،الفقو‌،كثرية‌العلوم‌الدينية‌إما‌الحديثمن‌اللغة‌الرسمية‌في‌لرالس‌عالدي.‌‌‌واحد
في ‌عملية‌دور ‌اللغة ‌كآلة ‌ليوصل ‌الدعلومات ‌‌2التوحيد ‌مكتوبة ‌باللغة ‌العربية.
‌يدكن‌الإنسان‌ينال‌الدعلومات.‌‌،الإتصال.‌من‌خلبل‌اللغة
،‌وفي ‌ىذه ‌الحالةعن ‌وظيفة ‌اللغة، ‌لا ‌يدكن ‌التي ‌يقوم ‌بها ‌البشر ‌الأنشطة ‌‌‌
تتمتع ‌اللغة ‌بوظائف ‌لا ‌تقدر ‌بثمن. ‌بعض ‌وظائف ‌اللغة ‌في ‌حياة ‌الإنسان‌
) ‌اللغة‌‌3، ‌() ‌اللغة ‌كوسيلة ‌للتًويح2، ‌() ‌اللغة ‌كوسيلة ‌للتفكتَ1تشمل: ‌(
)‌اللغة‌5،‌(لغة‌كوسيط‌للتواصل‌بتُ‌المجموعات)‌ال4،‌(المجموعات‌كإرتباط‌بتُ
                                                             
‌،:‌رماجا‌روسدا‌كاريا‌باندونج( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM،‌ىرماوان‌سبأ‌1‌
‌.42-32ص.‌‌،)1112
(يوجياكرتا:‌‌aynedotem-edoteM nad barA asahaB narajagneP، ‌أحمد ‌مهتدي ‌أنصار‌2
‌.3-1ص.‌‌)،9112تتَس،‌
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) ‌اللغة‌‌7بارىا ‌الداعم‌الرئيسي‌للمعرفة‌() ‌اللغة ‌باعت6،‌(خاطئة‌رمز‌ديتٍ‌واحد
 3.)‌اللغة‌ىي‌أداة‌سياسية۸،‌(كأداة‌موحدة
،‌يجد‌الطلبب‌صعوبة‌في‌حفظ‌م‌اللغة ‌العربيةيفي‌كثتَ‌من‌الأحيان‌في‌تعل‌‌
م ‌تحقيق‌، ‌تْيث ‌لا ‌يتشرف ‌بفعالية‌، ‌فهم ‌النحو، ‌يتحدث ‌العربيةالدفردات
م ‌اللغة‌يلى ‌ىذا ‌تشمل ‌تعل، ‌إحدى ‌طرق ‌التغلب ‌عالأىداف ‌التعليمية. ‌لذلك
 العربية‌بأكبر‌قدر‌لشكن‌من‌الفعالية.
م ‌نفسو ‌بمثابة ‌خطة ‌تحتوي ‌على ‌سلسلة ‌من ‌الأنشطة ‌الدصممة‌ييعد ‌تعل‌‌
ىداف‌لتحقيق ‌أىداف ‌تعليمية ‌معينة. ‌عند ‌إعداد ‌خطوات ‌الجهود ‌لتحقيق ‌أ
‌4،‌يكون‌الذدف‌ىو‌تنفيذ‌الإستًاتيجية.واضحة‌ولصاحات‌قابلة‌للقياس
‌،. ‌وىي ‌وسيلة ‌لفهم ‌النصوص ‌الشرعيةاللغة ‌العربية ‌ىي ‌لغة ‌القرآن ‌الكريم‌‌
و‌تعليم‌اللغة‌العربية‌واجب‌على‌الدسلمتُ‌‌،والاستنباط‌الصحيح‌من‌النصوص
العربية‌‌ولا‌بد‌من‌دراستو‌العلوم‌الدربطة‌باللغة‌،م‌القرآن‌الكريم‌و‌السنة‌النبويةلفه
‌5.و‌علم‌البيان‌و‌الأدب‌،لإعرابا‌و‌القواعد‌و‌،مثل:‌علم‌لضو‌و‌البلبغة
‌ىي‌مستوى‌من‌التعليم‌الأساسي‌الرسمي‌في‌إندونيسيا‌بعد‌الدتوسطةمدرسة‌‌‌
ما‌يعادلذا.‌يتم‌تنفيذ‌ىذه‌الددرسة‌في‌غضون‌الانتهاء‌من‌الددرسة‌الابتدائية‌أو‌
،‌بدءًا ‌من‌الصفوف‌من‌السابع‌حتى‌التاسع.‌ُيطلب‌من‌الفصل‌الثالث‌سنوات
إجراء ‌الاختبار ‌الوطتٍ ‌الذي ‌يؤثر ‌على ‌تخرج ‌الطلبب ‌أو ‌غيابهم. ‌يدكن‌‌التسع
،‌أي‌التعليم‌مرار‌في‌مستويات‌أعلى‌من‌التعليملخريجي‌الددارس‌الدتوسطة‌الاست
                                                             
‌،سدا ‌كارياو‌:‌رماجا‌ر‌جباندون(barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ،‌ناو‌ارمى‌سبأ‌3‌
‌.22ص.‌‌،)۹112
(جاكرتا:‌‌nakididnep sesorp radnats isatneiroreb narajalebmeP igetartS , ونا ‌سنجيا‌4
 .621ص.‌‌،)8112ا،‌كنجان
(مالنج: ‌مطبعة‌‌،ارس ‌الإسلبمية ‌من ‌الطراز ‌العالديللمد‌منهج ‌اللغة ‌العربية‌،دوي ‌حميده‌5
‌.25-15ص.‌‌،)1112‌،الك‌إبراىيم‌الإسلبمية‌الحكوميةجامعة‌مولانا‌م
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أو‌ما‌يعادلذا.‌تتًاوح‌أعمار‌الددارس‌الإعدادية‌‌هنيةأو‌الددرسة‌الثانوية‌الد‌‌ةالثانوي
‌51-7لكل‌مواطن‌تتًاوح‌أعمارىم‌بتُ‌‌سنة.‌ىذه‌الددرسة‌إلزامية‌51-31بتُ‌
سنوات ‌التعليم‌‌التاسع، ‌لذلك ‌يغطي ‌التعليم ‌الإلزامي ‌لددة ‌سنة ‌في ‌إندونيسيا
سنوات ‌والددرسة ‌الإعدادية ‌(أو ‌ما‌‌الستة‌الأساسي، ‌أي ‌الددرسة ‌الابتدائية
‌.السنة‌3يعادلذا)‌لددة‌
ىي ‌مدرسة ‌إسلبمية ‌خاصة ‌يديرىا ‌(التًبية ‌والتعليم)‌‌الدتوسطة‌درسةالد‌‌
الفرع) ‌الإرشاد‌‌مديرتحت ‌رعاية ‌الكمبيوتر ‌(‌بورووكرتو‌ةالإرشاد ‌الإسلبمي
،‌فإن‌التدريس‌الذي‌يتم‌في‌ىذه‌الددرسة‌بورووكرتو.‌على‌ىذا‌الدستوىالإسلبمي‌
قتال‌الإعدادية‌مصمم‌على‌إقامة‌برنامج‌تعليم‌إسلبمي‌متفوق‌يعتمد‌على‌روح‌
‌عالية.
‌تأسست ‌لتعليم ‌الطلبب ‌ليصبحوا ‌جيًلب ‌من ‌روباني ‌يتمتعىذه ‌الددرسة ‌‌‌
ي ‌إحدى ‌الددارس‌، ‌وىذه ‌الددرسة ‌ىبالأخلبق ‌وىو ‌أخلبقي ‌ونشط ‌وخلبق
ون‌عوينا‌جاتي‌الشارعوتقع‌في‌‌77۹1رتو‌التي‌تأسست‌عام‌الدفضلة‌في‌بورووك
،‌فا ‌الوسطى، ‌جابورووكرتو ‌الشرقية. ‌بانيوماس‌.ستةرقم ‌‌،. ‌أرجونازقاق
 .إندونيسيا
 تعريف المصطالحات  .ب‌
لواضحة ‌حتى ‌لا‌تعريف ‌الدصطالحات ‌مقصوده ‌للحصول ‌على ‌الصورة ‌ا
 أن‌أوضح‌بعض‌الدصطلحات‌الآية:لذلك‌أريد‌‌،يحدث‌خطأ‌في‌الفهم
‌مي.‌التعل1
م ‌ىو ‌عملية‌تفاعل ‌الطلبب ‌مع ‌الدعلمتُ ‌وموارد ‌التعلم ‌في ‌بيئة‌يالتعل
م‌يم ‌ىو ‌عملية ‌لدساعدة ‌الطلبب ‌على ‌التعليالتعل، ‌بعبارة ‌أخرىم. ‌يالتعل
م ‌الجودة ‌على ‌تحفيز ‌الطلبب ‌وإبداع ‌الدعلم.‌يبشكل ‌جيد. ‌يعتمد ‌تعل
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الدتعلمون‌الذين‌لديهم‌دافع‌كبتَ‌مدعوم‌من‌قبل‌الددربتُ‌القادرين‌على‌
‌م.يتسهيل‌التحفيز‌سيقودون‌إلذ‌لصاح‌تحقيق‌أىداف‌التعل
وم‌بو‌الدعلم‌إلذ‌أقصى‌حد‌تْيث‌لتثقيف‌بالدواد‌ىو‌نشاط‌تدريسي‌يق
م‌ييقوم‌الطلبب‌الذين‌يقومون‌بتدريس‌بعض‌الدواد‌السلوكية‌بأنشطة‌تعل
م ‌جهدًا ‌يقوم ‌بو ‌الدعلم ‌في ‌إنشاء‌ي، ‌يعتبر ‌التعلوبعبارة ‌أخرى‌6جيدة.
، ‌فإن‌فضي ‌إلذ ‌تحقيق ‌الأىداف. ‌وبالتالرم ‌مادية ‌معينة ‌تيأنشطة ‌تعل
تعليمي‌يتم‌تنفيذه‌على‌النحو‌الأمثل‌من‌م‌اللغة‌الأجنبية‌ىو‌نشاط‌يتعل
قبل‌الدعلم‌تْيث‌يقوم‌الطلبب‌الذين‌يعلمهم‌لغة‌أجنبية‌معينة‌بأنشطة‌
‌م‌لغة‌أجنبية.ي،‌تْيث‌يساعد‌على‌تحقيق‌ىدف‌تعلم‌جيدةيتعل
‌العربيةاللغة‌.‌2
ة‌من‌أدوات‌التواصل‌الدولر.‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌القرآن‌وتعد‌واحد
‌،‌وخاصة‌الدسلمتُ.العربية‌ىو‌ضرورة‌للجميع‌م‌اللغةي،‌تعللذلك
رف،‌بالاغة،‌ص،‌لغة‌العربية‌من‌عدة‌فروع‌للمعرفة،‌منها:‌لضوتتكون‌ال
، ‌الدفردات ‌وغتَىا. ‌إن ‌نظام ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌الدثالر ‌إلذ ‌جانب‌الدثولة
،‌قادر‌أيًضا‌على‌توصيل‌وصيل‌الطلبب‌لإتقان‌فروع‌الدعرفةالقدرة‌على‌ت
‌7،‌بما‌في‌ذلك:اللغة‌ةمهار‌الطلبب‌إلذ‌
‌الاستماع‌‌ةأ)‌مهار‌‌
‌التحدث‌‌ةب)‌مهار‌‌
‌القراءة‌‌ةج)‌مهار‌‌
                                                             
‌،سدا‌كارياو‌:‌ريداجا‌ر‌‌جباندون(barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ،‌أسب‌ىرماوان‌6
‌.23ص.‌‌،)۹112
 aynedotem-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP ،راأنص‌حمد ‌مهتديأ‌7
 .5ص.‌‌،)‌۹112‌تتَس،ياكرتا‌:‌ج(يو‌
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 الكتابة‌ةد)‌مهارا‌‌
‌وكرتو‌بانيوماسرشاد‌الإسلبمية‌بورو‌.‌مدرسة‌الدتوسطة‌الإ3
الإرشاد ‌ىي ‌مدرسة ‌إسلبمية ‌خاصة ‌يديرىا ‌(التًبية‌‌الدتوسطة‌مدرسة
تحت ‌رعاية ‌الكمبيوتر ‌الإرشاد‌‌بورووكرتو‌ةوالتعليم) ‌الإرشاد ‌الإسلبمي
الشرق‌ة‌في‌تعليم‌مدرسة‌.‌أما‌بالنسبة‌للمرافق‌الرئيسة‌بورووكرتوالإسلبمي
يم،‌تْيث ‌يتم‌، ‌التعلالقدوةرتو ‌فهي ‌مثالية ‌الأوسط ‌الإسلبمية ‌في ‌بورووك
،‌لأن‌كل‌الطلبب‌يعيشون‌في‌مهجع‌مع‌أنشطة‌مثتَة‌إنشاء‌بيئة‌مواتية
 للئعجاب‌وتحتوى‌على‌التعليم.
م ‌في ‌ىذه ‌الددرسة ‌منهًجا ‌متكامًلب ‌مع ‌القيم ‌الإسلبمية‌ييطبق ‌التعل
ومبتكرًا ‌ومفتوًحا.‌الدنهج‌ىو‌مزيج‌من‌الدناىج‌الدراسية‌الوطنية‌ومناىج‌
م‌يرتو ‌بانيوماس. ‌يتم ‌تنفيذ ‌أنشطة ‌التعلة ‌بورووكالإرشاد ‌الإسلبمي
ونهج‌م‌الكمي‌يم‌عن‌طريق‌العمل‌والتعليم‌النشط‌والتعليباستخدام‌التعل
،‌من‌الدتوقع‌أن‌تكون‌قادرة‌على‌نموذجالتدريس‌الكم.‌من‌خلبل‌ىذا‌ال
 إنتاج‌مواد‌عالية‌الامتصاص.
‌۹112-۸112.‌السنة‌الدراسية‌4
يم‌ىي ‌مستوى ‌فتًة ‌تعل‌الدراسية، ‌السنة ‌في ‌القاموس ‌الإندونيسي
. ‌في ‌حتُ ‌أن ‌الباحثتُ ‌يعتٍ ‌تْلول‌ة ‌معينةم ‌في ‌سني، ‌فتًة ‌التعلالطلبب
-۸112م‌الطلبب‌في‌يىو‌مستوى‌تعل‌الدراسيةالسنة‌‌۹112-۸112
‌.۹112
‌الأطروحة‌اقتًاحفي‌من‌التأكيد‌على‌الشروط‌الدذكورة‌‌،‌حصولولذا
‌الدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبميةدرسة ‌الدم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌ي، ‌"تعلبعنوان
‌فصلبانيوماس‌ريجنسي‌ىي‌طريقة‌منظمة‌لدعلمي‌اللغة‌العربية‌لوكرتو‌بورو‌
الطلبب ‌من ‌الحصول ‌على ‌فهم‌بع" ‌في ‌تقديم ‌الدواد ‌للطلبب ‌حتى ‌السا
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م ‌اللغة ‌العربية ‌يدكن ‌أن ‌ينجح ‌في ‌مؤسسة ‌تعليم ‌رسمية ‌من‌يوغرض ‌تعل
في‌الإرشاد‌الإسلبمية‌بورووكرتو،‌فرع)‌مدير‌الالدستوى‌الأول‌تحت‌رعاية‌(
بورووكرتو ‌الشرقية.‌‌6رقم ‌‌،زقاق. ‌أرجونا‌ونويناع‌جاتيالشارع ‌
 جافا‌الوسطى،‌إندونيسيا.بانيوماس،‌
الدتوسطة‌،‌في‌مدرسة‌۸112أكتوبر‌‌5‌التاريخ‌في‌الدقابلة‌نتيجة‌من
خاصة ‌في ‌موضوعات ‌اللغة‌‌8.بانيوماس‌شاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتوالإر‌
التًكيز‌على‌الدفردات‌وتطبيق‌الصيغ‌البسيطة‌التي‌مزيد‌من‌،‌كان‌العربية
تسليمها ‌للطلبب ‌خلبل‌تم ‌إعدادىا ‌من ‌قبل ‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌ثم ‌
‌دروس‌اللغة‌العربية.
م‌اللغة‌يعل"كيف‌ت‌العنوانيام‌بمزيد‌يهتم‌الباحثون‌بمحاولة‌الق‌،وىكذا
‌ةالإرشاد ‌الإسلبميمن ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌السابع ‌‌فصلالعربية ‌في ‌ال
 ؟‌۹112-۸112السنة‌الدراسية‌في‌رتو‌بانيوماس‌بورووك
 صياغة المسألة .ج‌
كيف ‌يتم ‌خطوات ‌تعليم ‌الّلغة ‌العربية ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌من ‌الددرسة‌. ‌1
الدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌السنة ‌الدراسية‌
‌؟‌‌۹112-۸112
‌كيف‌يتم‌تطبيق‌تعليم‌الّلغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌من‌الددرسة‌الدتوسطة‌.‌2
-۸112لسنة ‌الدراسية ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌ ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌ا
‌؟‌۹112
كيف‌يتم‌تقييم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌من‌الددرسة‌الدتوسطة‌.‌3
-۸112الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌السنة ‌الدراسية ‌
‌؟‌‌۹112
                                                             
‌.8112في‌السنة‌‌أكتوبر‌5الوثيقة‌في‌التاريخ‌‌8
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 هداف البحث و فوائده .د‌
 .‌ىداف‌البحث1
 الغرض‌من‌ىذا‌البحث‌ىو:‌
‌كلغة‌أجنبية‌لتصبح‌الأداة‌الرئيسية‌للتعلم.أ)‌الوعي‌بأهمية‌اللغة‌العربية‌‌
، ‌تْيث ‌يتوقع ‌من‌اللغةب) ‌تطوير ‌فهم ‌العلبقات ‌الدتبادلة ‌بتُ ‌الثقافة ‌و‌
‌يكون‌لديهم‌نظرة‌ثاقبة‌في‌التنوع‌الثقافي.الطلبب‌أن
ربع‌ج)‌القدرة‌على‌التواصل‌باللغة‌العربية‌الشفوية‌والدكتوبة‌والتي‌تتضمن‌أ
 9،‌القراءة‌والكتابة.‌الكلبم،‌،‌وىي‌الاستماعلغوية‌ةمهار‌
‌.‌فوائد‌البحث2
‌فوائد‌البحث‌الدتوقعة‌من‌قبل‌الباحثتُ‌ىي: ‌
الدتوسطة ‌الإرشاد‌‌درسةالدم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌يتوفتَ ‌معلومات ‌حول ‌تعل‌)أ
‌.بورووكرتو‌بانيوماس‌الإسلبمية
درسة‌الدالدروس ‌ذات ‌الصلة ‌باللغة ‌العربية ‌في ‌القدرة ‌على ‌معرفة ‌‌)ب
‌.رتو‌بانيوماسبورووكالإرشاد‌الإسلبمية‌الدتوسطة‌
الإرشاد‌الإسلبمية‌‌الدتوسطة‌درسةالدم‌اللغة‌العربية‌في‌ي)‌يدكن‌تطبيق‌تعلج
‌.بانيوماس‌بورووكرتو
 الدراسات السابقة .ه‌
مثل‌الكتب‌أو‌ىي‌عملية‌مراجعة‌وقراءة‌الدواد‌الدكتبية‌الدراسات‌السابقة‌‌
ماثلة ‌التي ‌قام ‌بها‌الإجراءات ‌ونتائج ‌البحث ‌الد، ‌ودراسة ‌وتقييم ‌الدستندات
                                                             
(باندنج، ‌رماجا ‌روسداكريا،‌‌barA asahaB narajalebmeP igolodoteMأسب ‌ىرماوان، ‌‌9
 .75‌.ص‌،)1112
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، ‌ودراسة ‌تقارير ‌الرصد ‌ونتائج ‌الدسح ‌ونتائج ‌التحليل ‌حول‌أشخاص ‌آخرون
‌11الدشاكل‌الدتعلقة‌بموضوع‌الدشكلة‌الدراد‌فحصها.
لبة ‌تخصص ‌في ‌تعليم ‌اللغة‌) ‌طا32122332۸1ختميمة ‌(الرسالة ‌الجامعية ‌‌.1
‌م ‌اللغة ‌العربية ‌فيي، ‌بعنوان ‌"أساليب ‌تعللمتُالعربية، ‌كلية ‌التًبية ‌وتدريب ‌الدع
". ‌نتائج ‌ىذه‌ 2 IIKAB AYكاسوغحان‌‌،شيلبجف‌الددرسة ‌الدتوسطة
الذي‌‌،‌قبل‌الباحثتُتُالباحث‌وقد‌أجريتم‌اللغة‌العربية.‌يالدراسة‌ىي‌طرق‌تعل
‌أمام.‌يم‌اللغة‌العربية‌من‌قبل‌الدعلم‌للطلبب‌خلبل‌عملية‌التعليقام‌بفحص‌تعل
، ‌الذي ‌يركز ‌بشكل‌باحثتُ ‌يبدون ‌الفرق ‌مع ‌ىذا ‌البحثالاختلبف ‌ىو ‌أن ‌ال
الدباشرة‌في‌م‌بشكل‌مباشر‌ويفحص‌مدى‌فعالية‌الطريقة‌يأكبر‌على‌أسلوب‌التعل
 .2 IIKAB AY‌الدتوسطة‌درسةالد،‌خاصة‌لطلبة‌تعليم‌اللغة‌العربية
،‌‌تعليم‌اللغة‌العربية)‌طالبة‌6712133211رانتي‌نور‌عريضة‌(الرسالة‌الجامعية‌‌.2
م‌اللغة‌العربية‌في‌مدرسة‌‌ي،‌بعنوان‌"إستًاتيجية‌لتعلكلية‌التًبية‌وتدريب‌الدعلمتُ
م‌ينتائج‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌أنواع‌لستلفة‌من‌استًاتيجيات‌التعل"‌الثانوية‌2كرويا‌
.‌العربية.‌الدعادلة‌ىي‌أن‌الباحثتُ‌يحاولون‌توفتَ‌الراحة‌في‌عملية‌تعلم‌اللغة‌العربية
بينما‌الفرق‌ىو‌أن‌الباحثتُ‌يطبقون‌الدهارات‌في‌استًاتيجيات‌التعلم‌العربية‌حتى‌
م ‌اللغة ‌العربية ‌بشكل ‌جيد ‌ولا ‌يشعرون‌ييتمكن ‌الطلبب ‌الدتأخرون ‌من ‌تعل
 بالإشباع‌أثناء‌الدروس‌العربية.
لبة‌تخصص‌في‌تعليم‌اللغة ‌العربية،‌‌)‌طا6112د‌شليمي‌(الرسالة‌الجامعية‌أحم‌.3
لدلك‌م‌مواد‌اللغة‌العربية‌في‌جامعة‌اي،‌بعنوان‌"تعلتًبية‌وتدريب‌الدعلمتُكلية‌ال
‌في‌بانيوماس،‌عبد‌العزيز‌للعلوم‌والتقنية،‌جامعة‌بتَزيت‌كيدول‌بوروكرتو‌الغربية
م‌اللغة‌العربية‌من‌ي".‌نتائج‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌تعل7112-6112الدراسيةالسنة‌
                                                             
(جاكرتا:‌ nakididnep sesorp radnats isatneiroreb narajalebmeP igetartS، ونا‌سنجيا‌11
 .512ص.‌،‌كنجانا)
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م‌اللغة‌العربية‌من‌يتحستُ‌جودة‌تعل‌خلبل‌عدة‌مناىج.‌تتمثل‌معادلة‌الدؤلف‌في
ق‌ىو‌و‌الفر‌‌أماخلبل‌لرموعة‌متنوعة‌من‌الطرق‌التي‌يقدمها‌الدعلمون‌للطلبب.‌
 .أن‌الباحثتُ‌يفضلون‌طريقة‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌خلبل‌الدهارات
 ثطريقة البح .و‌
طريقة ‌البحث ‌ىي ‌الطريقة ‌العلمية ‌الدستخدمة ‌للحصول ‌على ‌بيانات‌
،‌وتقنيات‌رح‌التالر‌فيما‌يتعلق‌بنمط‌البحثسيتم‌ش‌11معينة.لأغراض‌ومزايا‌
 ،‌بما‌في‌ذلك:ا‌ذات‌الصلة‌بهذا‌البحثجمع‌البيانات‌وغتَى
‌.‌منهج‌البحث1
، ‌والنهج ‌الكمية ‌الدعروفة ‌والدقاربات ‌النوعية ‌ومزيج ‌من‌‌البحث‌في ‌منهج‌‌
‌كليهما.‌البحث‌الذي‌أجراه‌الباحثون‌ىنا‌ىو‌البحث‌النوعي.
م‌يم ‌النشط. ‌نهج ‌التعلياتبعو ‌الباحثون ‌ىو ‌استخدام ‌نهج ‌التعل‌النهج ‌الذي
،‌اط‌الطلبب‌لتجربة‌أنفسهم‌لدمارسةم‌الذي‌يؤكد‌على‌نشيالنشط‌ىو‌التعل
م‌يللقيام ‌بأنشطة ‌تْيث ‌تكون ‌جيدة ‌في ‌التفكتَ ‌والعاطفة ‌ومهاراتهم ‌التعل
‌م).يولشارسة‌(يتطلب‌الدشاركتُ‌للمشاركة‌في‌عملية‌التعل
‌.‌نوع‌البحث2
نوع ‌البحث ‌الذي ‌اختاره ‌الباحثون ‌ىو ‌البحث ‌الديداني. ‌يستخدم ‌ىذا‌
البحث‌الديداني‌الببحث‌النوعي.‌ىذا ‌البحث‌ىو‌الدرسة‌توكيد‌أكثر‌على‌
‌21.جمع‌البيانات‌النوعية‌(‌و‌ليس‌رقمية)‌و‌استخدام‌التحليل‌في‌شرحها
‌
                                                             
(باندنج:‌ ,D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteMسوجيونو،11
 .7ص.‌‌،)6112 ألفابتا
(باندونج:‌‌D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM،يونوجسو‌21‌
 .9ص.‌،‌)1112بتا,‌األف
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 .‌كائن‌البحث3
في‌الفصل‌السابع‌‌يم‌اللغة‌العربيةوكان‌الذدف‌من‌ىذه‌الدراسة‌ىو‌"تعل
السنة‌في ‌كرتو ‌بانيوماس ‌والدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورو‌‌درسةمن ‌الد
‌."۹112-۸112الدراسية‌
‌جمع‌البيانات‌طريقة.‌4
الدقابلبت ‌والدلبحظة‌‌،البيانات ‌التي ‌تستخدمها ‌الباحثة‌طرق ‌استخراج
‌،يدكن‌فهم‌ىذه‌الظاىرة‌بشكل‌جيد‌،ثائق.‌بالنسبة‌للباحثتُ‌النوعيتُوالو‌
لى‌إذا‌كان‌التفاعل‌مع‌ىذا‌الدوضوع‌من‌خلبل‌الدقابلة‌الدتعمقة‌والدلبحظة‌ع
استكمال‌بيانات‌الوثائق‌بالإضافة‌إلذ‌‌،حيث‌تحدث‌ىذه‌الظاىرة‌،الخلفية
‌31.الدطلوبة
‌طريقة‌الدلبحظة )‌أ
‌طريقة‌الدلبحظة‌ىي‌جمع‌البيانات‌من‌خلبل‌الكتابة‌بالإنتظام.‌‌‌
سوترسونو ‌ىادي ‌يعّبر ‌أّن ‌الدلبحظة ‌ىي ‌العملية ‌الدرّكبة ‌التي ‌تتًّكبة ‌التي‌
تتًّكب ‌من ‌كل ‌عملية ‌الأحيائية ‌والنفسية. ‌ىناك ‌شيئان ‌مهّسان ‌يعتٍ‌
‌طريقة‌الدلبحظة‌والذاكرة.
‌قابلةالدطريقة‌‌ )‌ب
الدقابلة ‌ىي ‌لزادثة ‌بتُ ‌شخصتُ ‌أو ‌أكثر ‌وتحدث ‌بتُ‌طريقة ‌‌‌‌‌
‌لى‌الدعلومات‌مباشرة‌من‌الدصادر.صول‌عالدتحدث‌والمحاور‌بهدف‌الح
‌
‌
                                                             
‌ا(باندونج: ‌ألف‌D&R fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM، ‌يونوجسو‌31
‌641.-731ص.‌ ،)1112بتا,‌
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‌وثيقتالطريقة‌ج)‌
ىي ‌طريقة ‌التي ‌تبتُ ‌الواقعة ‌الدكتوبة ‌التي ‌قد‌‌وثيقةتطريقة ‌ال‌‌
مضت. ‌الوثيقة ‌تنضمن ‌من ‌الكتابة ‌ ‌والصورة ‌أو ‌مؤلفات ‌شخص.‌
الكتابة ‌مثل ‌الكتابة ‌اليومية ‌والّتاريخ ‌الحبياة ‌والقّصة ‌والنظام ‌والّسياسة,‌
الصورةكتش‌وغتَىا.‌ومؤلفات‌شخص‌مثل‌الدؤلفات‌في‌الفّن‌‌‌والنورة‌مثل
‌.كالصورة‌والأفلبم‌وغتَىا
 مصادر البيانات .ز‌
تي ‌جمعها ‌الباحث ‌ىي ‌بيانات ‌أدبية، ‌والتي ‌تأتي ‌من ‌نصوص‌البيانات ‌ال
، ‌بالإضافة ‌إلذ ‌مصادر ‌البيانات ‌الأخرى. ‌مصادر ‌البيانات ‌التي ‌يحصل‌الكتب
‌عليها‌الباحثون‌،‌وىي:
‌انات‌الأساسيمصادر‌البي )‌أ
در‌البيانات‌البحثية‌التي‌تم‌الحصول‌امصادر‌البيانات‌الأساسي‌ىو‌مص‌
در ‌الأصلي ‌في ‌شكل ‌مقابلبت ‌أو ‌آراء ‌من ‌أفراد ‌أو‌اعليها ‌مباشرة ‌من ‌الدص
لذا ‌يحتاج‌اختبار.‌لرموعات‌حتى‌نتائج‌مشاىدات‌كائن‌أو‌حدث‌أو‌نتائج‌
ق‌الدسح)‌يأسئلة‌البحث‌(طر‌الباحثون‌إلذ‌جمع‌البيانات‌عن‌طريق‌الإجابة‌على‌
‌ق‌الدراقبة).يأو‌البحث‌عن‌الأجسام‌(طر‌
‌ب)‌مصادر‌البيانات‌الثانوية
مصادر ‌البيانات ‌الثانوية ‌ىي ‌مصادر ‌البيانات ‌البحثية ‌التي ‌يتم ‌الحصول‌‌‌‌
عليها‌من‌خلبل‌وسائل‌الإعلبم‌الوسيطة‌أو‌بشكل‌غتَ‌مباشر‌في‌شكل‌كتب‌
ت‌سواء‌تم‌نشرىا‌أو‌عدم‌نشرىا‌علًنا.‌أو‌سجلبت‌أو‌أدلة‌موجودة‌أو‌لزفوظا
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لذا‌يحتاج‌الباحثون‌إلذ‌البيانات‌عن‌طريق‌زيارة‌الدكتبة‌أو‌مركز‌الدراسة‌أو‌مركز‌
 41.الأرشيف‌أو‌قراءة‌الكثتَ‌من‌الكتب‌الدتعلقة‌بأتْاثهم
 تنظيم كتابة البحث  .ح‌
فيما‌يتعلق‌‌،تقسم‌الباحثة‌إلذ‌خمسة‌أبواب‌،ىذه‌الرسالة‌الجامعة‌إعدادفي‌
‌بما‌يلي:
الباب‌الأول‌الدقدمة‌ويتكون‌من‌خلفية‌الدسألة‌وتعريف‌عن‌الدصطلبحات‌
وصياغة ‌الدسألة ‌وأىداف ‌البحث ‌و ‌فوائده ‌والدراسة ‌السابقة ‌وطريقة ‌البحث‌
‌وتنظيم‌كتابة‌البحث.
إختيار ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية،‌الباب ‌الثاني ‌الأساس ‌النظري. ‌يحتوى ‌على: ‌
م‌اللغة‌العربية،‌أساسية‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌طريقة‌تعليم‌اللغة‌أىداف‌وفؤده‌تعلي
العربية، ‌وسيلة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌مهارة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌الدوضوع ‌اللغة‌
م‌يوالعوامل ‌الداعمة ‌في ‌تعل‌عراقيل‌العواملالعربية، ‌تقييمتعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌ ‌و ‌
‌.‌اللغة‌العربية
البحث ‌التي ‌يتألف ‌من ‌نوع ‌البحث ‌ومكانو‌‌الباب ‌الثالث ‌ىو ‌طريقة
‌تحليل‌بيانتو.‌و‌طريقة‌ومصادر‌البحث‌وطريقة‌جمع‌بيانتو
،‌الددرسة‌وعرض‌البيانات‌وتحليلها‌نمالباب‌الرابع‌يتكون‌من‌الصورة‌العامة‌
التاريخ‌و‌التنمية،‌الرئية‌و‌الدهمة‌و‌الأىداف‌الددرسة،‌ىيكال‌الدناىج‌الدراسية،‌
اد ‌الإسلبمية‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإرش‌الدوظف ‌و ‌طلببحالة ‌الددرسة ‌و ‌
                                                             
‌ا(باندونج: ‌ألف‌D&R fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM، ‌يونوجسو‌41
‌214ص.‌ ،)1112ا,‌تب
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بورووكرتو ‌بانيوماس، ‌الدرافق ‌و ‌البنية ‌التحية ‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإرشاد‌
‌الإسلبمية‌بورووكرتو‌بانيوماس.
‌تام.ختتام‌يتكون‌من‌النتيجة‌والإقتًاحات‌وكلمة‌الإختالباب‌الخامس‌الإ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الباب الخامس
 امختتالا
 الخلاصة .أ‌
‌نالت ‌الباحثة ‌من ‌خلبل ‌الدقابلة، ‌الدلبحظة،‌التي البحث ئجانت على بناء‌ً
اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌الوثيقة‌و‌بناء‌على‌تحليل‌البيانات‌أن‌عملية‌تعليم‌
من ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌السنة ‌الدراسية‌
‌كما‌يلي:‌‌الكاتب يخلص وىكذا، .9112/8112
الدبشرة,‌‌ طريقةطريقة‌تستخدم‌في‌ىذه‌الددرسة‌يعتٍ‌طريقة‌قواعد‌و‌التًجمة،‌ .1
الشفهية, ‌طريقة ‌الإتصالية, ‌طريقة‌ريقة ‌طريقة ‌القراءة, ‌طريقة ‌السمعية ‌ط
طريقة ‌المحدثة, ‌طريقة ‌الإملبء, ‌طريقة ‌الإنشاء, ‌طريقة ‌المحفوظة ‌او‌‌الإنتقئية,
رقابة‌اللغة,‌طريقة‌البوي‌,‌طريقة‌جيكالالحفظ,‌طريقة‌القواعد,‌طريقة‌فيسيكولو‌
و‌المحفوظات,‌طريقة‌جوكنات,‌طريقة‌مزدوج‌اللغة,‌طريقة‌سيتواسيونال,‌طريقة‌
 و‌طريقة‌التًجمة.‌hcaorppA cifitneicSطريقة‌‌يك,فونيت
‌
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السمعية,‌‌وسيلة‌البصرية,‌وسيلة‌وسيلة‌تستخدم‌في‌ىذه‌الددرسة‌يعتٍ‌وسيلة‌ .2
السمعية‌و‌البصرية,‌وسيلة‌التعليمية‌القواعد,‌وسيلة‌التعليمية‌الإستماع,‌وسيلة‌
 التعليمية‌الكلبم,‌وسيلة‌التعليمية‌القراءة,‌وسيلة‌التعليمية‌الكتابة,‌
 قتراحاتالا  .ب‌
‌الدتعلقة‌للؤطراف‌قتًاحاتالإ‌بعض‌الدؤلف‌يختتم‌الأطروحة‌ىذه‌خلبل‌من
ة‌الإسلبمي‌الإرشاد‌الدتوسطة‌درسةالد‌من‌السابع‌الفصل‌في‌العربية‌اللغة‌بتعلم
 :كما‌يلي‌9112/8112السنة‌الدراسية‌‌في‌بانيوماس‌رتوووكبور‌
 بانيوماس‌رتووكبورو‌‌الإسلبمية‌دشاالإر‌‌الدتوسطة‌درسةالد‌رئيس.‌1
‌العربية‌اللغة‌ميلتعل‌كدعم‌الأنشطة‌إلذ‌ ‌والإضافة‌بالتحستُ‌دائًما‌قم‌.أ
 .العربية‌اللغة‌ميتعل‌في‌الدهارات‌من‌متنوعة‌لرموعة‌يتضمن‌والذي
‌من‌لستلفة‌أنواع‌خلبل‌من‌العربية‌اللغة‌معلم‌مهنة‌بتحستُ‌دائًما‌قم‌.ب
 .الفصل‌خارج‌أو‌الفصل‌في‌سواء‌التدريب
‌أنيقتُ،‌نظيفتُ،‌آمنتُ،‌وحسنها،‌الددرسية‌البيئة‌وحالة‌وضع‌على‌الحفاظ.‌ج
 .للدراسة‌الدنزل‌في‌الطلبب‌يشعر‌تْيث‌جميلتُ
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 بانيوماس‌رتووكبورو‌‌ةالإسلبمي‌الإرشاد‌الدتوسطة‌درسةفي‌الد‌العربية‌اللغة‌مدرس.‌2
 .العربية‌اللغة‌دروسفي‌‌الطلبب‌انتباه‌يجذب‌أن‌يدكن‌الذي‌ميالتعل‌توفتَ.‌أ
‌ومبتكرة‌نشطة‌ميتعل‌عملية‌في‌الدختلفة‌والاستًاتيجيات‌الأساليب‌تطبيق.‌ب
 .الطلبب‌تشبع‌وتقليل‌العربية‌اللغة‌ميبتعل‌الطلبب‌يهتم‌تْيث‌ولشتعة
‌العربية‌اللغة‌بأن‌جيد‌انطباع‌وإعطاء‌العربية‌اللغة‌ميىتعل‌عل‌الطلبب‌تحفيز.‌ج
 .وتجنبو‌منو‌الخوف‌يجب‌درًسا‌ليست
‌يتم‌التي‌الدروس‌تلقي‌‌للطلبب‌يدكن‌تْيث‌التوتر‌عن‌بعيد‌تعليمي‌خلق.‌د
 .بالتوتر‌شعور‌أي‌دون‌جيد‌بشكل‌تقديدها
 رتووكو‌برو‌‌ةالإسلبمي‌الإرشاد‌الدتوسطة‌درسةالد‌عن‌العربية‌الدسؤول.‌3
 العربية‌للغة‌الطلبب‌إتقان‌تقييم‌بتحستُ‌دائًما‌قم.‌أ
 الفصل‌خارج‌الدوجودة‌ميالتعل‌لوسائ‌تعظيم.‌ب
‌باللغة‌التواصل‌في‌ومبدعتُ‌نشيطتُ‌يكونوا‌أن‌على‌دائًما‌الطلبب‌تحفيز.‌ج
 .العربية
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 رتووكبورو‌‌الإسلبمية‌الإرشاد‌الدتوسطة‌مدرسةفي‌‌لطلبب.‌4
 دائًما‌جيًدا‌الددرسة‌في‌تنفيذىا‌يتم‌التي‌العربية‌اللغة‌ميتعل‌أنشطة‌متابعة‌يتم.‌أ
‌التي‌التحتية‌والبنية‌الدرافق‌من‌الاستفادة‌خلبل‌من‌العربية‌اللغة‌ميتعل‌تحستُ.‌ب
 الددرسة‌توفرىا
 الدراسية‌الفصول‌وخارج‌داخل‌العربية‌اللغة‌بنشاط‌التواصل‌على‌تعتاد.‌ج
 ةتْماس‌الدنزل‌وفي‌الددرسة‌في‌للدراسةجيًدا‌وقتك‌خذ.‌د
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 امختتالا  .ج‌
الحمد‌لله‌و‌شكر‌لله‌الذي‌قد‌أعطى‌النعمة‌و‌الرحمة‌للباحثة،‌حتى‌يتمكن‌
لا‌يزال‌ىناك‌كثتَ‌من‌النقص‌الباحثة‌تتم‌ىذه‌الرسالة‌الجامعة.‌تشعر‌الباحثة‌انو‌
‌في‌ىذه‌الرسالة‌الجامعة،‌تطلب‌العفو‌من‌يقرأىا.
‌وترجو ‌الباحثة ‌ىذه ‌الرسالة ‌الجامعة ‌أن ‌تكونن ‌مفيدة ‌لجميع ‌القراءة ‌بشكل
‌عام‌وللباحثة‌على‌الخصوص.‌آمتُ.
‌
 الباحثة
 
 مايو رزقي أحفظ
  7١٠3٠0١١2٢رقم القيد. 
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